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Название программы для ЭВМ:
ПОдля накопления и обработки спектрометрической информации под управлениемОСLinux (ПО
libnetcomdv).
Реферат:
Программа предназначена для управления спектрометрами гамма- и рентгеновского излучения,
проведения измерений и прецизионной обработки линейчатых спектров, характерных для
рентгеновской и гамма-спектрометрии.Обработка включает процедуры градуировки, вычитания
фона, поиска пиков и определения их параметров. Область применения: тестирование и
калибровка спектрометров, разработка и тестирования методик выполнения измерений.
Используется в составе РФ-анализатора – для проведения элементного анализа, в составе
гамма-спектрометра – для проведения нуклидного анализа. Программа рассчитана на
специалистов – инженеров-физиков.
С++Язык программирования:
472,5 КбОбъем программы для ЭВМ:
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